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ANALYSIS OF MUNICIPAL COST COMPONENTS 
FISCAL YEARS 2011-2012 
 
 
STATE SERVICES: 
 
 
Audit- Fiscal Administrator ($201,875) 
 
These revenues are used to fund positions created in Title 5, MRSA, Section 246, and are
costs associated with the annual Unorganized Territory audit and report, and other
administrative services.  The budgeted increase of 1.60% represents the anticipated
elimination of shutdown days; thus increasing personal services and benefits.  
 
Education ($12,229,974) 
 
These revenues are necessary to provide education and related services to approximately
1014 students residing in the Unorganized Territory of Maine.  The amount requested
represents an overall budget decrease of 2.39% from last year’s request and takes into
account the anticipated closing of Patrick Therriault School in Sinclair at the close of the
current school year.  Additionally, some of the duties now being performed by independent
agents will be carried out by school administration and staff.  
 NOTE:  The Rockwood and Benedicta Schools remain closed and will be sold.  
 
Conservation - Forest Fire Protection ($95,385) 
 
Revenue is used to provide forest fire control and suppression in the Unorganized Territory.
The amount requested is an increase of 1.56%.  In accordance with 12 MRSA § 9205-A,
revenues are based on up to 1/4 of 1% of the most current state valuation in the unorganized
territory.   
 
NOTE: In years prior to the FY 2011 budget, the historic amount requested was estimated
and submitted at $160,000. Actual costs in recent years have, however, have averaged around
$50,000+/-; thus, a reduction in the amount being requested. As noted last year, should a
significant forest fire occur or lightening strikes spark several smaller fires, the amount being
requested may not be sufficient to cover the costs of suppression.  There would, thus, be a 
request to increase the assessment the year following any such incident.  The Committee may
wish to consider how the reduced request may impact future years. 
 
Health and Human Services-General Assistance ($58,000) 
 
Revenue is used to provide general assistance to residents within the Unorganized Territory
boundaries.  The services are disbursed by area towns or agents approved and directed by the
Department of Health and Human Services.  The Department has not requested an increase
as they anticipate being able to provide services at the current level of funding. 
 
11
STATE SERVICES (CONT’D) 
 
Property Tax Assessment-Operations ($837,923) 
 
Revenue is raised for the purpose of assessing properties, establishing a tax commitment,
billing and collecting of taxes, making adjustments through abatements and/or supplements, 
as well as the collection and reimbursement of vehicle and boat excise taxes for the
Unorganized Territory.  The request represents a 6.3% increase and reflects the anticipated
elimination of shutdown days in the current budget being proposed. It also adds a half-time
position to the Bureau’s field staff. 
 
 
Land Use Regulation Commission – LURC ($534,154) 
 
Revenue for LURC services provided in the Unorganized Territory is raised in accordance
with Title 12, MRSA, §685-E. 12 MRSA, §685-G requires the Unorganized Territory to raise
and reimburse the General Fund for .014% of the most current statewide valuation of the
unorganized territory ($3,815,400,000) for services provided.  The request represents an
increase of 1.56% over last year’s approved amount.   
 
The State Services side of the MCC budget for FY 2012 is decreased by 16.51% after deductions.   
 
 
COUNTY SERVICES: 
 
 
Aroostook County ($953,164) 
 
The request reflects an overall increase of 2.13%, and reflects a reduction in revenues and an
increase in some line items such as public works and animal control.  Aroostook County did not
exceed their cap.   
 
Franklin County ($806,073) 
 
The request is an increase of 34.23%.  Franklin County did not exceed their cap.  
 
This will be the third year of a 20-year, 75% Tax Increment Finance District (TIF), for the purpose
of economic development in Franklin County’s Unorganized Territory. 60% of the tax revenues on
that 75% TIF are returned to the developer and 40% goes to Franklin County government. The
amount of TIF revenue raised due to the Franklin County UT TIF in FY11 totaled $957,168.  These
TIF revenues are in addition to the total, budgeted amounts required to be raised in FY11, in the
general property tax commitment for the Unorganized Territory statewide. 
 
Hancock County ($155,005)  
 
The request is a decrease of 2.23% which is primarily attributed to a reduction in their costs for
roads and bridges and miscellaneous operational costs.  Hancock County did not exceed their cap.  
 
Kennebec County ($4,125) 
 
The request is an increase of 342% and reflects an increase in all line items of their budget, as well
as a reduction in the amount of surplus used to reduce assessment.  Kennebec County voted to
exceed their cap. 
 
12
COUNTY SERVICES (CONT’D) 
 
 
Oxford County ($762,168) 
 
The request represents an increase of 54.03% and reflects increases in several line items, such as
ambulance, fire and rent of land, as well as a decrease in revenues.  Oxford County voted to exceed
their cap. 
 
 
Penobscot County ($931,781) 
 
The request represents an increase of 2.98% and reflects an increase in the contractual costs for
roads and bridges, snow removal, sand and salt, and fire protection.  Penobscot County did not
exceed their cap. 
 
 
Piscataquis County ($966,856) 
 
The request represents a decrease of 6.46% and is primarily attributed to a reduction in contractual
costs, particularly for roads and bridges, solid waste (dumps),  and administrative costs.   Piscataquis
County did not exceed their cap. 
 
 
Somerset County ($1,140,379) 
 
The request represents an increase of 25.11% - with the largest increase seen in contractual costs for
roads and bridges and snow removal.  Somerset County voted to exceed their cap. 
 
 
Washington County ($808,442) 
 
The request represents an increase of 3.25% and is primarily attributed to a decrease in revenues.
Washington County did not exceed their cap.   
 
This will be the third year of a 30 year, 100% TIF, for the purpose of economic development in
Washington County’s Unorganized Territory. 60% of the TIF revenues go to the company and 40%
goes to Washington County government. The amount of TIF revenues due to the Washington
County UT TIF in FY11 totaled $1,378,677.  These TIF revenues are in addition to the total,
budgeted amounts required to be raised in FY11 in the general property tax commitment for the
Unorganized Territory statewide. 
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